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G S Agarwal 
PRL, India
A K Barua
I ACS, India
D Chakravorly 
I ACS, India
S Chandrasekhar, FRS 
CLCR, India
Robert Chivers 
Univ. Southam pton, UK
K L Chopra
I IT, (N ew  Delhi), India
R J H Clark, FRS
Univ. C ollege o f  London, UK
B K Datta
IC SC -W L, India
Gurudas Ganguly 
NRL, USA
S K Joshi
NPL, India
P K  Kaw 
IPR, India
KLal
NPL, India
HaimLevanon
Hebrew Univ. Jerusalem, Israel
D Mukherjee
I ACS, India
J V Narlikar 
lUCAA, India
V S Ramamurthy
DST, India
E S Rajagopal 
IISc, India
P Rama Rao 
lARCPM , India
C N R  Rao, FRS 
JNCASR, India
Ashok Sen, FRS 
HCRI, India
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Ashil Banerjee 
JU, Kolkata
J K Bhattacharjee 
lACS, Kolkata
S P Bhattacharyya
lACS, Kolkata
Indrani Bose 
BI, Kolkata
Bikas K Chakrabarti 
SINP, Kolkata
Sandip K Chakrabarti 
SNBNCBS. Kolkata
Sankar Chakravorty
I ACS, Kolkata
J K Datta Gupta 
SINP, Kolkata
BG Ghosh 
SINP Kolkata
S Kailas
BARC, Mumbai
N V Madhusudana 
RRl, Bangalore
Abhijit Mookeijee 
SNBNCBS, Kolkata
Rabindranath Pal
SINP Kolkata
D S Ray 
lACS, Kolkata
Amitava Raychaudhuri
CU, Kolkata
ProbirRoy 
TIER, Mumbai
Asok Sen
SINP Kolkata
Avi jit Sen
IFR, Gandhinagar
T P Singh
AIIMS, New Delhi
NORARY ASSOCIATE EDITORS
CBasu 
P Chatterjee 
A Das 
KRoy
K K Datta
(Associate Editor)
S S Bhattacharya 
PChoudhury 
A Mukhopadhyaya (JU)
E d i t o r i a l  s t a f f
A N Ghatak
(Staff Editor)
OFFICE CORRESPONDENCE
S Sahoo
(Assistant Registrar)
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